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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК ИСТОЧНИК ИДЕОЛОГИИ
ка н д . ф и л о с .  н а у к , д о ц е н т  К а ч у р о в а  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
Украина
В от уж е  б о л е е  д в у х  со т  л е т  сл о во  « и д е о л о ги я »  у  все х  на слуху . О но  чуть  
не стал о  полной  за м е н о й  д р у го го  д р а го ц е н н о го  д л я  че л о в е че ств а  сл о ва  -  
« ре л и ги я» . Но все  это  вр ем я  за  спи но й  и д е ол огии , за  ее вы чур ны м  ф аса д ом , 
не за м е ча е м а я  никем , н а хо д и л о сь  д р у го е  я в л е н и е . Э то -  ф е н о м е н о л о ги я . 
О ни с р о с л и сь  ка к  си а м ски е  б л изнец ы . Б о л е е  то го , в д а н н о м  и ссл е д о ва н ии  
мы п о ста р а е м ся  п о ка за ть  ка к  « ф е н о м е н »  ф е н о м е н о л о ги и , п р е д ш е ствуя  
и д е ол огии , вы звал  ее са м у  к ж изни .
И х о тн о ш е н и е  с л о ж и л о с ь  на р уб е ж е  ве ков  (18  и 1 9-го ) и вн а ча л е  
зн а ко м ств о  д в у х  « л огий » : ф е н о м е н а  и идеи, не п р е д в е щ а л о  н и каки х  
о сл о ж н е н и й . Д о  си х  пор п о р а ж а е т  и схо д но е  е д и н ств о  их п ре дм ета , структур ы  
и за д а ч 1 *з. И в о зн и кл и  они  почти  о д н о в р е м е н н о , и заня ты  бы ли о д н и м  и те м  ж е  
- бы тие м  сознания. Э то  -  т о т  сам ы й  « в о зв ы ш е н н ы й »  (Ж и ж е к  С .) о б ъ е кт
и д е ол огии , кото ры м  в р авной  сте п е н и  та кж е  бы ла  за н я та  е щ е  и 
ф и л о со ф ска я  д и с ц и п л и н а  ф е н о м е н о л о ги и . П равда , занимались они  этим
сам ы м  со зн а н ие м  по -р а зно м у.
Э та  « р а зн о сть»  за кл ю ч а л а с ь  в сл е д ую щ е м . Ф е н о м е н о л о ги я , будучи  
д о че р н е й  с п е ц и а л и за ц и е й  ф и л о со ф и и , п ы та л а сь  о тв е ти ть  на во пр ос : «что  
это  та ко е  -  со зн а н ие ? » . И ны м и сл о ва м и  она  х о те л а  п р о сто  понять его. 
И д е о л о ги я  ж е , им ея  в п ри ц ел е  со ц и а л ьн ую  п р а кти ку  (п ол итику ),
1Для сравнения можно взглянуть хотя бы в содержание «Основ идеологии» де Трасси 
(1800) и «Феноменологии духа» Гегеля (1807).
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п р е те н д о в а л а  на иное. О на  п о п ы та ться  в л и я ть  на это  сам о е  сознание , 
изменять е го  суд ьб у  по св о е м у  со б с тв е н н о м у  зам ы сл у .
П ри всем  этом , вн а ча л е  каза ло сь , что  и при та ко м  р а сп р е д е л е н и и  ролей  
все  м огл о  бы б ы ть  хо р о ш о . Т а к  ж е  хо р о ш о , ка к  в че тко  н а л а ж е н н о м  
п р о и зво д стве , когд а  о д на  стор она , те о р е ти че ска я , м огл а  бы го то ви ть  
и д е а л ьн ы е  о бр азц ы  для п о сл е д ую щ е го  п р и м е н е н и я  второй , п ра кти ческо й . 
Т а к  ж е  хо р о ш о , ка к  в л ю б о вн о м  ром ане , когд а  тр о га те л ь н ы е  и неж ны е  
о тн о ш е н и я  п р о д о л ж а ю тся  б е ско н е ч н о  д о л го , усп е ш н о  п р е о д о л е в а я  все  
ж и зн е н н ы е  п е р е д р яги . Н априм е р , Ге гел ь, о дин  из о сн о в а те л е й  кл а сси че ско й  
ф е н о м е н о л о ги и , упо м и н а я , н а ско л ько  нам, и звестно , л и ш ь  о дин  раз сл о во  
« и д е о л о ги я » , не в кл а д ы ва л  в него  н и ка ко го  не га ти в н о го  см ы сл а  [1, с. 665].
Но во зм о ж н о сть , не е сть  то  ж е  сам о е , ч то  и д е й ств и те л ь н о сть . В се  м огл о  
бы о б о й ти с ь  хо р о ш о , д а  во т  не о бо ш л о сь . П осл е  тр е х  м и р о в ы х  войн, когда 
п о л н о сть ю  о п р е д е л и л и с ь  три  кр уп н е й ш и х  н а п р а в л е н и я  со вр е м е н н о й  
ид е о л о ги и  (и, не то л ько  о п р е д е л и л и с ь  «в те о р и и » , но, вд о б аво к, ещ е  и 
с то л кн у л и с ь  в и сто р и че ско й  п р а кти ке  [2, с .3 1 ]) всем  ста л о  ясно , что  что -то  
п ош л о  не так. Ч то-то  в их о тн о ш е н и и  ста л о  н а п о м и н а ть  не « л ю б о вн ы й » , а 
« д е те кти в н ы й »  ром ан. О т их со ю за  п о ве ял о  кр и м и н а л ьн ы м  « душ ко м ». 
И д е о л о ги ю  о бви н и л и  в со в е р ш е н и и  са м ы х  с тр а ш н ы х  п р е ступ л е н и й  про тив  
че л о в е че ств а . Ф е н о м е н о л о ги я  ж е , что  е щ е  хуж е, бы ла  назва н а  и д е йны м  
в д о хн о в и те л е м  и о р га н и за то р о м  у п о м я н у ты х  зл о д е я н и й . Д е ф о л т  ид еол огии , 
то  е сть  н е в о зм о ж н о сть  вы по л н е ни я  ею  в зя ты х  на себ я  о б я за те л ьств , -  
п о р а зи те л ьн о е  я в л е н и е  с о в р е м е н н о сти ! О тв е т  на во пр ос : « К а к  м огл о  та ко е  
про и зо йти ? » , стал  гл а вн о й  п ро бл ем о й  д л я  в ся ко го  иссл е д о ва н ия , 
ж е л а ю щ е го  найти  с ущ е ств е н н ую  черту, или, ка к  го в о р и т  Ге гел ь, -  « ш и б о л е т  
в р е м е н и » 2. В этом  в о пр о се  со д е р ж и тся  тр е б о в а н и е  сн а ч а л а  вы яви ть  
сущ е ств е н н о е , п р и чи н у  п р о и схо д я щ е го , и ч е р е з  него  о б р а ти ть ся  к 
м н о го о б р а зи ю  е го  про явл е ний ,
Д л я  о тве та  на него  сн а ч а л а  сл о ж и м  о сн о вн ы е  эл е м енты  р а зв е р н ув ш е го ся  
на це л о е  с то л е ти е  « кр и м и н а л ь н о го  р о м а н а »  ф е н о м е н о л о ги и  и ид е ол огии .
В п о все д н е вн о й  д е й с тв и те л ь н о сти  со зн а н и е  с о в р е м е н н о го  ч е л о в е ка  явно  
о щ ути л о  себя  в роли жертвы. Бы ли под счи та н ы  п огибш ие , м а те р и а л ьн ы й  
ущ е р б  о т  м и р о вы х  во йн  и про че е . Е сте стве н н о , стали  и ска ть  виновного. 
С н а ча л а  под п о д о зр е н и е  п оп ал а  националистическая ид е о л о ги я , потом  -  
коммунистическая. На первы й взгляд , зд е сь  все  вр од е  бы все  бы ло  понятно : 
л а гер я , где  в о д н и х  сж игал и , а в д р у ги х  д о  см ер ти  м учили  лю д е й .
Ряд у ка за н н ы х  и д е о л о ги й  за м ы ка л а  тр е тья  -  либеральная. К а за л о сь , что  
она  то ч н о  уж  со все м  д р уга я . К а за л о сь , ч то  о на -то  -  вся « бе л а я  и пуш истая» . 
Но нет. П осл е  п о сл е д н и х  соб ы тий  конц а  Х Х  и н ача л а  X X I веков , врем ени , 
когда  по пятам  и этой  р а зн о ви д н о сти  д е м о кр а ти и  ш ли все  та  ж е  разруха, 
гол од  и см ер ть , и в ней за со м н е в а л и сь . С со ж а л е н и е м  стал и  ко н ста ти р о ва ть , 
что  л и б е р а л ь н о е  го суд а р ств о  на м е ж д ун а р о д н о й  а р е н е  м о ж е т  б ы ть  та ки м  ж е  
х и щ н и ко м  без вся ки х  н р а в ств е н н ы х  усто ев , как и ф а ш и стска я  -  на 2з
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2 Тогда он эту черту видел в ином. Шиболет времени составляет, по его мнению, 
«глубокая противоположность между философией и религией» [3, с. 231].
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на ц и о н а л ьн о й , или ко м м ун и сти ч е ска я  -  на кл а ссо вой . Т о  есть , в д р уг 
о бн а р уж и л о сь , ч то  о на  то ч н о  та ка я  ж е  то та л и та р н а я  ка к  д в е  д р у ги е , то л ько  
и м е е т  н е ско л ько  д р у го й  ха р а кте р . И все. В и н те л л е ктуа л ьн о й  сф е р е  об  этом, 
нап р им е р , с в и д е те л ь ств у е т  п р о ш л о го д н и й  ска н д а л  в связи  с
о п уб л и ко в а н и е м  в а в то р и те тн ы х  л и б е р а л ь н ы х  ж у р н а л а х  статей  с за в е д о м о  
а б сур д н ы м и  вы вод ам и , л ь с тя щ и х  этой  ф о р м е  ид е о л о ги и  [4]. Т а ки м  образом , 
и по о тн о ш е н и ю  к этой  р а зн о ви д н о сти  л о ж н о го  с о зн а н ия  стал о  ясно , ч то  ее 
т а к  ж е  о ж и д а е т  ка к  м и ни м ум  « в о зб у ж д е н и е  у го л о в н о го  д е л а » .
В се  сл о ж и л о сь . К а р ти н а  в ц ел ом  бы ла  бы полна , то л ько  о тсутство ва л  
о дин  эл е м ент. Д л я  полноты  целого , е сте стве н н о , не хв а та л о  п о сл е д н е го  
ф и гур анта . Ж е р тв а  есть . П о д о зр е в а е м ы й  есть. Н уж ен  детектив. 
П осл е д ни й , д л я  того , ч то бы  д о с ти гн у ть  успе ха , д о л ж е н  у м е ть  (и это  уж е  сто 
раз го в о р е н о ) м ы сл ить  ка к  п ре ступни к. З а ко н о м е р н о  в о зн и ка е т  во пр ос : Что 
ж е  е сть  то, ч то  м ы сл и т  как и д е о л о ги я?
Н ам, л ю д я м , в о о б щ е  св о й ств е н н о  м ы сл ить . Мы м ы сл им  то, д а  се, п я то е - 
д е ся то е : горы , реки, б о го в  и д е р е вья . Но, ничто  из в се го  это го , не е сть  « для  
себя» . Ни о дно  из них не «о-со-знает» себя . В се  е сть  то л ько  « д л я  нас», д л я  
н аш е го  созна ния . Д а, го в о р и т  Ге гел ь, наш е  со зн а н и е  п р е д п о л а га е т  их (э ти х  
в е щ е й ) нечто  «в се б е »  (сущ ность» ). Но, к со ж а л е н и ю , и в д а н н о м  сл уча е  это 
« д л я  себя» , суть  все  р авно  « д л я  нас»  (я вл е н и е ). О тсю д а  тр а н сц е н д е н та л и зм  
Канта.
Но е сть  и скл ю чи те л ьн ы й  сл уча й . Т о л ь ко  то гд а , ко гд а  мы м ы сл им  не 
« п я то е -д е ся то е » , а другое со зна ние , ко то р о е  так же суть  « д л я  себ я » , мы 
м ы сл им  феноменологически. Т о гд а  и то л ько  то гд а  мы м ы сл им  почти т а к  же, 
ка к  и де ол огия . «П о чти» , что  о че н ь  важ но, п о то м у  что  в д а н н о м  сл уча е  мы 
им ее м  д е л о  ка к  с то ж д е ство , та к  и, о д н о в р е м е н н о , с п р о ти в о п о л о ж н о сть ю  
э ти х  д в у х  « се сте р »  (д в ух  созна ний ), или, ка к  сказа л  бы Ж . Д е р р и д а , мы 
м ы сл им  их р азл и чА н и е . О ни д р у г  в д р у ге  в и д я т  р о д ств е н н ую  душ у,
В ф е н о м е н о л о ги и  и ссл е д уе тся  о д н о  созна ние , ко то р о е  е сть  д л я  себя , с 
п о м о щ ь ю  д р у го го  созна ния , наш е го  « д л я  себя». В. К о р о тки х  на м а те р и а л е  
ге ге л е в ско й  ф е н о м е н о л о ги и  д е та л и зи р уе т  в за и м о д е й ств и е  эти х  м о м е н то в  
так. « С л е д у е т  то ч н о  р а зл и ч а ть  со зн а н и е  а в то р а  и чи та те л я  (я п р е д л а га ю  
о б о зн а ч а ть  его  как „н а ш е  с о зн а н и е ” , у  Ге гел я  границы  е го  „р е ч и ”  
м а р ки р ую тся  о бы чн о  с п о м о щ ью  „ w ir ” , „Ш г  u n s ” ). С о зн а н и е  ка к  п р е д м е т  
н а б л ю д е н и я  (п р е д л а га ю  о б о зн а ч а ть  ка к  „с а м о  со зн а н и е ” , в те ксте  его  
„ го л о с ”  о тд е л я е тся  с п о м о щ ью  „ e s ” , „ ih m ” ) и е го  „п р е д м е т ” ... Г е ге л е вски й  
т е кс т  как бы „п р о ш и т ”  этим и  м е сто и м е н и я м и »  [5]. О тсю д а  то  и р одится  
исто р и я  р ом ана  ф е н о м е н о л о ги и  и и д е ол огии , их « п р е ступ н а я »  связь.
П р е ступн и к, ж е р тва , д е те кти в  -  суть  ф и гур анты  и стор ии  им е н уе м о й  
« кр и м и н а л ь н ы й  р ом ан» . М о ж е т  п о ка за ться , что  и сп о л ь зо в а н и е  это го  п онятия  
в каче стве  ср е д н е го  те р м и н а  м еж д у  кр а й но стям и  « ф е н о м е н о л о ги и »  и 
« ид е о л о ги и »  е сть  все го  л и ш ь  л и те р а тур н ы й  прием . Т ем  не м енее, 
си м п то м а ти чн о , что: во -пер вы х, все  три  « ж а н р а »  и сто р и че ски  п о я в и л и сь  
почти  о д н о в р е м е н н о 3. В о -втор ы х, сам  автор , го во р я щ и й  о « п р о ш и то сти »  
м о м е н та м и  «для  се б я »  и « д л я  нас»  кл а сси ч е ско го  ф е н о м е н о л о ги ч е ско го  *з
3 по крайней мере -  в одном столетии.
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иссл е д о ва н ия , у ка зы в а е т  на д е те кти в  [6, с. 360]. В -тр етьих, д о  В. К о р о тки х  и 
н е за в и си м о  о т  него, П. С л о те р д а й к  н а зы в а е т  с тр а сть  к д е те кти в н ы м  
истор иям  « са м ой  у д и в и те л ьн о й  че р то й  наш ей  кул ь тур н о -м о р а л ь н о й  
си туа ц и и »  [7, с. 458].
И зд е сь  ж е  а вто р  « К ри ти ки  ц и н и че ско го  р а зум а »  д е л а е т  за м е ча н и е , 
п р о я сн я ю щ е е  см ы сл  не сто л ько  кр и м и н а л ь н о го  ром ана  са м о го  по себе , 
с ко л ько  ф и н а л ь н ую  ста д и ю  в за и м о о тн о ш е н и я  ф е н о м е н о л о ги и  и идеол огии . 
« Х о р о ш и е  д е те кти в н ы е  ром аны  —  все  без искл ю че ни я  —  о сущ е ств л я ю т  
р е л я ти в и за ц и ю  ка ж д о го  о тд е л ь н о го  п р е ступл е н и я . Е сли сы щ и к  —  
о л и ц е тв о р е н и е  П р о све щ е н и я , то  п р е ступ н и к  д о л ж е н  бы ть, со о тв е тств е н н о , 
о л и ц е тв о р е н и е м  а м о р а л и зм а , а ж е р тв а  —  о л и ц е тв о р е н и е м  м орал и . О д нако  
эта схе м а  р е гул я р н о  не с р а б а ты в а е т  .... В п р е д е л ьн о м  сл уча е  на сц е н у  
вы в о д и тся  пре ступни к, которы й, вы ступ а я  как бы в роли с п р о в о ц и р о в а н н о го  
п р о све ти те л я , л и ш ь  с п р а в е д л и в о  н а ка зы в а е т  ж е р тв у  за ее со б ств е н н ую  
а м о р а л ь н о сть »  [7].
Ш и б о л е т  со в р е м е н н о й  эпохи , е сл и  п р е д ста в и ть  е го  в ф о р м е  ге ге л е в ско го  
го р и зо н та л ьн о го  си л л о ги зм а  и м е е т  сл е д ую щ и й  ха р а кте р : « ид е о л о ги я  
(п р е ступ н и к) -  со в р е м е н н о е  со зн а н и е  (ж е р тв а ) -  ф е н о м е н о л о ги я  (д ете ктив)» . 
З д е сь  ср а зу  видно , что  п е р е н о с  о тв е тств е н н о сти  пр о и зо ш е л  не в одну, а 
ср а зу  в две стор оны . П ол учил и  о бви не ни я , ка к  ж е р тва , т а к  и д е те кти в . Все 
три  со в р е м е н н ы е  п о л и ти ч е ски е  и д е ол огии  (л и б е р а л и зм а , н а ц и о н а л и зм а  и 
ко м м уни зм а), ускользают о т  во зм е зд и я  о р и ги н а л ьн ы м  спо со б о м . О ни 
п е р е кл а д ы в а ю т о тр и ц а те л ьн ы й  см ы сл  сво е го  им ени  на ф е н о м е н о л о ги ю  (!), 
то  е сть  на д е те кти в а , на того , кто вр од е  бы бы л н азна че н  их р азоб л ачать .
С ре д н и й  те р м и н  зд е сь  -  с о в р е м е н н о е  созна ние ; края -  и д е о л о ги я  и 
ф е н о м е н о л о ги я . Но у  не м е ц ко го  ф и л о со ф а  п р о сл е ж и в а е тся  идея  развития  
с и л л о ги зм а  п о ср е д ство м  « п е р е м е щ е н и я »  кр а й ни х  те р м и н о в  на м есто  
сре д не го . Т о  есть , в том  сл уча е , е сл и  п о ср е д и н е  р а зм е сти ться  
ф е н о м е н о л о ги я , то  о на  с та н е т  « сгл а ж и в а ть»  а нта го н и зм  о б ы д е н н о го  
со зн а н ия  и и д е ол огии . Е сли ж е  -  и д е ол оги я , то  и м енно  о на  с та н е т  
о б е с п е чи в а ть  ко н та кт  гл уб и н н ы х  м е та ф и зи ч е с ки х  те ч е н и й  Х Х  века  с 
« р е в о л ю ц и о н н ы м и »  ум о н а стр о е н и я м и , п е р и о д и ч е ски  взр ы в а ю щ и м и  его 
историю .
«В  тр а д и ц и и  под р уб р и ку  ид е о л о ги и  стал и  п о п а д а ть  ф и л о со ф ски е  и 
м е та ф и зи ч е ски е  систе м ы  ка к  с п е ц и ф и ч е ски е  о нто л о гии , в каче стве  
п р о и зв о д н ы х  о т  р а зл и ч н о го  рода  структур . О б в и н е н и ю  в и д е о л о ги чно сти  
п о д ве р га л ся  и л о ги че с ки й  а на л и з (кр и ти ка  Ге р бе р то м  М а ркузе  в 
„О д н о м е р н о м  ч е л о в е ке ”  ф и л о со ф и и  Л .В и т ге н ш те й н а ), не см о тр я  на 
р е д укц и ю  о н то л о ги ч е ски х  и гн о с е о л о ги че с ки х  д о п у щ е н и й  в о тн о ш е н и и  
суб ъ е кти в н о сти  и о тсутстви я  эти че ско й  п р о б л е м а ти ки . Е сли ф е н о м е н о л о ги ю
Э .Г уссе р л я  п р е д ста ви те л и  со в е тско го  д и а л е кти ч е с ко го  м а те р и а л и зм а  
п р е д ста вл я л и  ка к  р а зн о в и д н о сть  суб ъ е кти в н о го  и д е ал изм а , то  ф и л о со ф и я  
М .Х ай д е гге р а , в о сн о вн о м  в э кзи сте н ц и а л ь н о м  а спекте , п о н и м а л а сь  как 
в а р и а н т  б ур ж уа зн о го  м и сти ц и зм а . Гений  К .М а р кса  сы гр ал  и с ним сам им  
зл ую  ш утку: К .Р .П о п п е р  п о м е щ а е т  е го  ф и л о с о ф и ю  н а р я д у  с ф и л о со ф и я м и  
Г .В .Ф .Г е ге л я  и Ф .Н и ц ш е  ка к  л ж е п р о р о ко в  „то т а л и т а р н ы х  и д е о л о ги й ” » [8].
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Р. А. Ю рьев , а вто р  это го  ф ра гм ента , прав. Он, ве рно , ко н ста ти р уе т  ф а кт  
« и н ф и ц и р о в а н н о с ти »  со в р е м е н н ы х  ф орм  ф и л о со ф и и  ид е о л о ги е й . Т о л ько  он 
не ви д и т  п ричины  это го  я в л е н и я  и не у чи ты в а е т  т о т  ф акт, ч то  в д а н н о м  
сл уча е  мы им ее м  д е л о  не с н аивно й  или п о л и ти ч е ско й  ф о р м а м и  и д е ол огии , 
а и м енно  с п о сл е д ним , ее  циническим ва р и а н то м . В от  п о ч е м у  в своей  
д и с с е р та ц и и  он н а ч и н а е т  и с сл е д о в а н и е  с ф акта  л о ж н о го  со зн а н и е  в 
р е д а кц ии  М аркса , то гд а  ка к  « д ел о»  н а ч а л о сь  в н е м е ц кой  кл а сси че ско й  
ф е н о м е н о л о ги и .
К а к  м огл а  п р о и зо й ти  эта, ка к  го в о р и т  П. С л о те р д а й к, « р е л я ти в и за ц и и »  
п р е ступл е н и я , да  ещ е  и, ка к  мы за м е ти л и  вы ш е, д в о й н а я , как в с то р о н у  
ж е ртвы , т а к  и д е те кти в а ?  Д л я  о тве та  на это т  в о п р о с  кра й не  в а ж н о  в ы стр о и ть  
л о ги ч е с ко е  д в и ж е н и е  « л е се н ко й » . Н е о б хо д и м о  понять , ка к  п о сл е д о в а те л ьн о  
во зн и ка л и  д р у г  из д р у га  о сн о вн ы е  те р м и н ы  наш е го  ум о за кл ю ч е н и я  -  
гл а вн ы е  ф и гур анты  р а с с м а тр и в а е м о го  «дел а» .
И сто р и че ски  сн а ча л а  за я в и л а  о себе  си я ю щ а я  сл а вой  нем е цкой  
ф и л о со ф и и  феноменология. З д е сь  и д е ол оги я  р а зм е сти л а сь  внутри  
ф е н о м е н о л о ги и  в каче стве  наи вно го  созн а н ия . З а тем  -  ид е о л о ги я , и 
п озор ное , начи н а я  с Н а п о л е о на  и М аркса , за кр е п л е н и е  за нею  ти тул а  
« л о ж но го , и л л ю зо р н о го »  созна ния . Э то  -  р о ж д е н и е  и д е о л о ги  ка к  
п о л и ти ч е ско й  те хн о л о ги и , н а тв о р и в ш е й  сто л ько  д е л  в п р е д ш е ств ую щ е м  
стол е ти и . И то л ько  в конце  в ы ступ а е т  с м ом е н то м  р а зо б л а ч е н и е м  сам ой  
се б я  (о б ъ я в л е н и е м  д е ф о л та ) ее  ц и н и че ска я  ф орм а.
Гл авны й  во пр ос , на которы й , п р е ж д е  всего , сл е д у е т  найти  ответ, 
с ф о р м ул и р уе м  так: « Ч то  в п о ста н о вке  за д а ч и  кл а сси че ско й  ф е н о м е н о л о ги и  
б ы л о  та ко го , ч то  в ы зва л о  к ж и зн и  я в л е н и е  и д е о л о ги и ? » . В связи  с этим  
во пр осом , и ссл е д о в а те л и  уж е  о б р а щ а л и  вн и м а н и е  на « стр а н н о е »  за м е ча н и е  
Г -Х  Га д а м е р а  о том , ч то  начина я  только с гре ков , че л о в е че ств о  « за м е ти л о »  
разность м е ж д у  сло вом  и ве щ ью  [9, с.7 ]. С е й ча с  мы о тне сл и  это  за м е ча н и е  
в р уб р и ку  с тр а н н о сте й , учи ты в а я  о со б ы й  сл уча й  -  о ткр ы тие , на которое  
н а то л кн у л а сь  нем е ц ка я  ф и л о со ф и я . Ге ге л ь  во вве д е н и и  к своей  
Ф е н о м е н о л о ги и , л е гко , как бы сам о  собо й  р а зум е ю щ е е ся , ко н ста ти р уе т  один 
ва ж ны й  ф акт. Т о  ж е  сам о е  разл ичие , ко то р о е  со зн а н ие  са м о  по себе  
у ста н а в л и в а е т  по п о во д у  ве щ и  д л я  себя, мы вынуждены, и нам ни куд а  от 
это го  не д е ться , у с та н о в и ть  в о тн о ш е н и и  к са м о м у  созна нию . Э то го  не 
и зб е ж а ть  как раз в том , и то л ько  в том  сл уча е , ко гд а  мы д е л а е м  его 
п р е д м е то м  д л я  себя  (сл учай  ф е н о м е н о л о ги и ).
З д е с ь  то  и п о я вл яе тся  вп е р вы е  поня тие  ложного созна ния . О но  -  это  то, 
что  е сть  со зн а н и е  « д л я »  ф е н о м е н о л о га , в о тл и чи е  о т  того , что  нечто  е сть  
са м о  по себе . Э то  -  п ервы й  см ы сл  и д е ол огии . З д е сь  « в и на »  за  эту 
« л о ж н о сть»  пока л е ж и т  на «fQr u ns»  (д ля  нас). Но суть  науки  ф е н о м е н о л о ги и  
за кл ю ч а е тся  в вы ясн е н и и  то го , ч то  е сть  со зн а н и е  на са м о м  д еле . С о зн а н и е  
ф е н о м е н о л о га  п ы та ется  изб а ви ться  о т  м о м е н та  « в и д и м о сти »  со зн а н ия  ка к  
п ре д м ета . В ы ясняя  это, о б р а зуе тся  по н и м а н и е  опы та  созна ния , когда, 
р азви вая сь , со зн а н ие  из о д ной  своей  ф орм ы  п е р е хо д и т  в д р угую . Т о л ько , 
в о т  беда, п о сл е д ую щ а я  ф о р м а  не  з н а е т  сво е го  п р о и схо ж д е н и я  из 
п р е д ш е ств ую щ е й . Э то  зн а е т  т о л ь к о  со зн а н и е  ф е н о м е н о л о га . То е сть  зд е сь
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о бъ е кти вн о , но не д л я  сам о го  с о зн а н ия  ( fu r ihn), а д л я  нас, е сть  м о м е н т  
незнания , за б л уж д е н и я .
С о зн а н и е  о бы д е н н о го  че л о ве ка , н а ча вш е й ся  е в р о п е й ско й  истории, в 
е ж е д не вн о м  о пы те  бы ло  по гр уж е н о  в ко н е чн о е  р а зл и ч е н и е  ч а стн ы х  вещ ей. 
Р а зл и чА н и е  ка к  та ко в о е  б ы л о  п о р учено  ф и л о с о ф и и .  И сто р и че ска я  
н е о б х о д и м о сть  д о л ж н а  бы ла  р ано  или п о зд н о  п ри ве сти  ее к том у, ч то  о тве т  
на р а зл и чи е  в п р и р о д е  ве щ е й  нуж но  и ска ть  в п ри р од е  созна ния . И м е н но  это 
стал о  гл а вной  за д а че й  Канта . О н д а ж е  к пер вой  части  свое й  ф и л о со ф и и  
хо те л  п р и м е н и ть  ти тул  « ф е н о м е н о л о ги и » . Т а к  один из ц е н тр а л ьн ы х  
ф и гур а н то в  н а ш е го  кр и м и н а л ь н о го  р ом ана  пол учил  не то л ь ко  со б ств е н н о е  
название , но и сод е р ж а н и е .
Д а л ь н е й ш е е  н е тр уд н о  бы ло  п р е д сказать . К со ж а л е н и ю , и зо б р е та те л ь  
б л а го зв у чн о го  сл о ва  « и д е о л о ги я »  Д е с тю т  д е  Т р а сси  д а ж е  не д о га д ы ва л ся , 
что  ф е н о м е н о л о ги я , ч уть -ч у ть  о п е р е ж а я  п р о д укт  его  тв о р че ства , в ы н уж д е н а  
б уд е т  п р и м е н и ть  в ы ш е о зн а ч е н н о е  р а зл и чА н и е  к созна нию . О ка за л о сь , ч то  
со зн а н и е  в свое м  опы те, им ея  д е л о  с «в себе  и д л я  се б я »  вещ и, сам о  
п о п а д а е т  под о пы т со зн а н ия  ф е н о м е н о л о га . А  то м у  н ичего  не о станется , 
кр о м е  ка к  вы д е л и ть  в нем (в е д ь  и м енно  оно  е сть  те п е р ь  е го  п р е д м е т) 
и стин н о е  (сущ н о сть ) с о зн а н ия  и о тд е л и ть  от него, ч то  о че н ь  важ но, со зн а н ие  
ка к  ви д и м о сть , то  е сть  со зн а н ие  не са м о  по себе , а со зн а н ие  д л я  
ф е н о м е н о л о га . Второе -  и е сть  та  часть , кото ра я  п о л уч и т  с л е гко й  руки К. 
М а ркса  н а зва н и е  « ил л ю зо р н о е , л о ж н о е  со зн а н и е »  ид еол огии .
М о ж но  в ы ска за ть ся  по п о во д у  ид е о л о ги и  п о л о ж и те л ьн о  в см ы сле : 
« со в о куп н о сти  у п о р я д о че н н ы х  взгл я д ов , в ы р а ж а ю щ и х  и нтер есы  ... и т .д .» , 
м ож но  -  о тр и ц а те л ьн о : « л о ж но е » , « и л л ю зо р н о е »  со зна ние . Но бо л е е  то ч н о е  
ее о п р е д е л е н и е  -  это  ф о р м а  и сто р и че ско го  бы тия , когда  о д но  со зн а н ие  
с ущ е ств у е т  д л я  д р у го го  созна ния . И н а чи н а е тся  и д е о л о ги я  и м енно  с то го  
ге ге л е в ско го  за м е ча н и я , что  «за спиной» р а ссм а тр и в а е м о го  в
ф е н о м е н о л о ги и  с о зн а н ия  п р о и схо д и т  нечто, ч то  о но  не знает4.
Б ы вает, и сто р и че ски е  собы тия  р о ж д а ю тся  по воле  Бога, б ы в а е т  -  
суд ьбы , « сл уч а е тся »  -  и по  во л е  н и ч то ж н о го  сл уча я . Но н а сто ящ и м  чуд ом  
я в л я е тся  р о ж д е н и е  со б ы ти я  из духа  ф и л о с о ф с ко го  пр о и зве д е н и я , сж а то го  в 
о д н у  ф ра зу. Мы п о д че р ки ва е м , ч то  н и ж е сл е д ую щ е е  п о л о ж е н и е  из 
ге ге л е вско й  ф е н о м е н о л о ги и , « за стр я в ш е е »  в л у ч ш и х  го л о в а х  м ы сл ите л е й  
X IX  века , в ы зва л о  во в се м и р н о й  и стор ии  че л о ве че ства , н е в ид анны й  д о с е л е  
ф е н о м е н  ид е о л о ги и  -  ш и б о л е т  наш е го  вр ем е ни .
В этом  зн а м е н а те л ьн о м  м есте, а и м енно  в конце  в ве д е н и я  в 
Ф е н о м е н о л о ги ю , Ге ге л ь  го в о р и т  о р азви ти и  сво е го  п ре дм ета . З д е сь  
« в ы с ту п а е т  и новая  ф о р м а  с ущ е ств о в а н и я  созна ния , д л я  кото ро й  с ущ н о сть  
е сть  нечто  иное, чем  д л я  п р е д ш е ств ую щ е й  ф орм ы . Э то -то  о б сто я те л ьств о  и 
н а п р а в л я е т  всю  п о с л е д о в а те л ьн о сть  ф ор м  с ущ е ств о в а н и я  со зн а н и я  в ее 
не о б хо д и м о сти . Т о л ь ко  сам а  эта  н е о б х о д и м о сть  или возникновение нового  
пре д м ета , кото ры й  п р е д ста е т  перед  созна ние м , не зн а ю щ им , ка к  это
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п р о исхо д ит, е сть  то, что  со в е р ш а е тся  д л я  нас  ка к  бы за  спино й  со зн а н ия »  
[10, с. 53].
Д л я  то го  ч то бы  бы ло  та ко е  созна ние , ко то р о е  ч то -то  знае т, но не зн а е т  
са м о го  гл а вн о го  (с ущ е ств е н н о го  в нем сам о м , п р о и схо д я щ е го  за  его 
« сп и н о й » ), д о л ж н о  б ы ть  созна ние , ко то р о е  э т о  (то, ч то  не зн а е т  пер вое  
с о зн а н и е ) знает. Т а ки м  обр азо м , д л я  о тн о ш е н и я  эти х  д в у х  со зн а н ий  д о л ж н о  
со сто я ться  р а с п р е д е л е н и е  ролей. О д н о м у  бы ть  о со б енны м , д р у го м у  -  
все о б щ и м ; о д н о м у  суд ьб а  бы ть  о гр а н и че нн ы м , д р у го м у  -  б е згр а н и чн ы м . Э то 
- ф е н о м е н о л о ги я  са м а  по себе . Ж и ж е к  С. прав, у тв е р ж д а я , что : « вся кая
и д е о л о ги я  в ы ступ а е т  каж ды й раз ср а зу  ж е  вм е сте  со свое й  кр и ти ко й »  [11].
На « сл е д о в а н и и »  из одной  ф орм ы  в д р у гу ю  стр о и тся  вся  ге ге л е вска я
л е се н ка  ге ш та л ьто в  созна ния , са м о со зн а н и я  и разума.
П онятно , что  первое , о б усл о в л е н н о е  со зн а н и е  и д е о л о га  (ка к  
м а н и п ул и р уе м о го , т а к  и м а н и п ул я то р а ) н уж д а е тся  в б е зусл о в но м  созна нии . 
В ге ге л е вско м  ва р и а н те  -  о тн о ш е н и я  со зн а н ия  д л я  себя  и со зн а н ия  д л я  нас. 
Е сте ств е н н о  «для  нас»  (« м ы » ) в ы ступ а е т  м ом е нтом , на кото ры й  л о ж и тся  вся 
тя ж е с ть  б ы ть  все о б щ и м . Д л я  са м о го  созна ния , ко то р о е  не знает, что  
п р о и схо д и т  за  его  спино й , о ста е тся  м о м е н т  л е гко го  б е зо тв е тс тв е н н о го  бы тия  
о со б е н н о го . З д е сь  каж д ая  ф о р м а  с о зн а н ия  д л я  нас п о д н и м а е тся  по ступ еня м  
р азвития . Д л я  себя  ж е  о на  со в е р ш е н н о  одинока. Д л я  него  нет н и како й  д р уго й  
ф орм ы , н и ка ко го  иного созна ния .
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